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Les constructions prépositionnelles du chinois :
approche diachronique
1 AU cours  de l’année écoulée,  les  relations entre  grammaire historique,  cognition et
typologie  ont  d’abord  été  reprises,  dans  le  prolongement  du  séminaire  de  l’année
dernière. Les notions de conceptualisation et de catégorisation, de prototype, ainsi que
les  mécanismes  d’inférence  pragmatique  et  d’extension  métaphorique  ont  été
analysées à la lumière de la diachronie des constructions prépositionnelles du chinois
de la période pré archaïque (XIVe siècle avant J.-C.) à l’époque moderne (XVIIIe siècle).
Après avoir étudié en 2006-2007 l’évolution des formes disposales, passives, locatives et
temporelles,  comparatives,  interrogatives,  l’année  2007-2008  a  été  consacrée  à
l’histoire  des  constructions  datives  et  à  celle  des  verbes  modaux  auxiliaires  (de
possibilité et de volition). Le nouveau modèle du changement présenté l’année dernière
a été renforcé et  développé.  Dans ce modèle original,  le  mécanisme d’analogie (qui
comprend les phénomènes de dégrammaticalisation) joue un rôle prépondérant, sans
doute  plus  central  que  le  processus  de  grammaticalisation,  qui  est  finalement  une
composante du mécanisme de réanalyse, au même titre que l’exaptation.
2 La seconde partie du séminaire, réalisée en collaboration étroite avec Hilary Chappell,
directrice  d’études  à  l’EHESS  en  Typologie  linguistique  de  l’Asie  orientale,  a  été
consacrée à l’étude des contacts entre langues en Chine. Les provinces du Qinghai et du
Gansu, qui abritent de nombreuses langues appartenant à quatre familles linguistiques
différentes (sinitiques, tibéto-birmanes, turques et mongoles) ont été privilégiées. Les
interférences  linguistiques,  attestées  à  différentes  époques,  ont  été  identifiées.  Un
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examen rapide des principales caractéristiques syntaxiques de certaines de ces langues
a été commencé :  la langue hezhou (ou linxia, langue sinitique), le salar et le yugur
occidental (langues turques),  le monguor (ou tu, langue mongole),  le yugur oriental
(langue  mongole),  le  baonan  (ou  santa,  langue  mongole),  l’amdo-tibétain  (langue
tibéto-birmane),  ainsi  que  les  langues  sinitiques  tangwang  et  wutun,  qu’on  classe
habituellement dans la  catégorie des « langues mixtes ».  Une réflexion a été menée
pour tenter de trouver une cohérence typologique régionale qui pourrait permettre
d’identifier une « aire linguistique » (Sprachbund).
3 Ces recherches liées au séminaire ont été présentées lors de plusieurs conférences et
colloques internationaux : au Max-Planck d’anthropologie évolutionnaire de Leipzig à
l’automne 2007, au Colloque de l’ESF sur les steppes à l’hiver 2007, à Porquerolles, au
congrès annuel de l’Association internationale de linguistique chinoise, à Pékin en mai
2008, à l’Université du Shandong (Chine) en juin 2008.
4 Plusieurs  conférenciers  invités  sont  enfin  intervenus  dans  le  cadre  du  séminaire :
Walter  Bisang,  professeur  à  l’Université  de  Mayence  (Allemagne),  Matthew  Dryer,
professeur à l’Université de New York à Buffalo, Tom Gudelman, chercheur au MPI sur
l’anthropologie  évolutionnaire  de  Leipzig,  Cao Guangshun,  chercheur  à  l’Institut  de
linguistique de l’Académie des sciences sociales de Chine.
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